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крупности от доминирующей фракции. Для монофракционной шихты 
ее значение постоянно и при добавлении мелких фракций снижается. 
Для характеристики отклонения частиц различной крупности от 
эквивалентного диаметра, возможно, использовать коэффициент ва-
риации крупности. В результате исследований установлено, что между 
коэффициентом вариации крупности гранул и порозностью слоя трех-
фракционной шихты существует достаточно высокая взаимосвязь. По-
этому зависимость порозности от среднелогарифмического коэффици-
ента вариации имеет линейную зависимость  
 
  = 42,77 – 12,9 V, %. (1) 
 
Значение линейного коэффициента корреляции составило RV = -
0,73.Из формулы (1) следует, что при увеличении вариации крупности 
гранул значение порозности всегда снижается от ее максимальной ве-
личины для монофракционной шихты. На 0,1 мм/мм изменения вариа-
ции порозность изменяется на  1,3 %. Согласно исследованиям мак-
симальная ошибка для зависимости порозности от вариации соответ-
ствует бифракционным шихтам. Следовательно, при анализе грануло-
метрического состава доменных шихт, в которых обычно значительно 
содержание крупных фракций кокса и мелких фракций окатышей и 
агломерата, корреляция между порозностью и коэффициентом вариа-
ции будет наименьшая. 
 
*** 
 
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАЖИГАНИЯ ТОПЛИВА НА 
ПРОЦЕСС АГЛОМЕРАЦИИ 
 
С.В. Кривенко, ПГТУ 
 
Большое влияние на качество агломерата оказывают свойства 
твердого топлива. К топливу для агломерации предъявляют следую-
щие требования. Содержание золы в топливе должно быть минималь-
ным. Топливо не должно содержать летучих веществ, осаждающихся 
при охлаждении. Т.к. летучие вещества, имеющиеся в топливе, при 
агломерации возгоняются и затем, в более холодных зонах, конденси-
руются, снижая газопроницаемость шихты. Этим требованиям наибо-
лее соответвует мелкораздробленная коксовая мелочь. Причем следует 
учитывать, что для уменьшения содержания монооксида углерода и 
оксидов азота в отходящих агломерационных газах необходимо сни-
жать включение классов менее 0,05 мм в коксовой мелочи. 
Однако интенсивность горения топлива и, соответственно, ско-
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рость перемещения фронта горения во многом определяется темпера-
турой его зажигания. Температура зажигания кокса составляет 650-700 
°С и при низком содержании кислорода в газах значительно увеличи-
вается. При высокой скорости теплообмена, когда температура подог-
рева шихты более 65 – 80 °С, скорости горения топлива недостаточ-
ные. В результате принцип Войса не выполняется и качество агломе-
рата ухудшается.  
Следовательно, управляя температурой зажигания твердого топ-
лива подогретой шихты возможно изменять интенсивность горения 
твердого топлива в слое. Температура зажигания зависит как от со-
держания кислорода в газах, так и свойств самого топлива. Для разных 
видов топлива эта температура различна. Добавляя в шихту топливо с 
меньшей температурой зажигания, чем у дробленого кокса, возможно, 
ускорить процесс зажигания основного топлива. В качестве такого 
топлива возможно использовать торф, гранулированные древесные 
опилки, лигноцеллюлозное, нефтяной кокс и т.д.  
Осуществлены опытные спекания агломерата с добавлением в 
шихту предварительно подготовленного торфа. Получено, что для не 
подогретой шихты производительность возросла на 42,1 % с увеличе-
нием выхода годного на 2,6 %абс. Для подогретой до 80 С рост произ-
водительности составил 121,6 % с увеличением выхода годного на 
13,2 %абс. Для подогретой до 120 С рост производительности составил 
205,3 % с увеличением выхода годного на 11,0 %абс.  
 
*** 
 
ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ПЛАВКИ НА 
РАБОТУ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 
 
Г.Ю. Крячко, Л.А. Сафина - Валуева, ДГТУ,  
М.Н. Суворов, ОАО «Днепровский металлургический комбинат» 
 
Нестационарность доменного процесса, вызванная колеблемостью 
состава и качества шихты, сопровождается нарушениями теплового 
режима, ухудшением технико-экономических показателей плавки и 
получением некондиционного чугуна (либо по содержанию кремния, 
либо – серы). Представляет интерес оценить влияние текущих нару-
шений теплового состояния на показатели работы печей. С этой целью 
проанализировали характерные периоды работы доменных печей ОАО 
«Днепровский металлургический комбинат» (ДМКД) полезным объе-
мом 1386, 1500 и 1754 м3 в январе-феврале 2011г. Оценивались глуби-
на отклонения от заданного теплового режима, продолжительность 
